




Expo, Mipaaf: parte concorso start up giovani per settore
agricolo, alimentare e della pesca
E’ stato indetto Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,
un concorso per la selezione nazionale dei “Nuovi Talenti
Imprenditoriali” finalizzato alla valorizzazione e rappresentazione, in
occasione di Expo 2015, delle migliori esperienze imprenditoriali
realizzate nel settore agricolo e agroalimentare della pesca e
dell’acquacoltura da aziende start up, aperte da meno di 48 mesi,
condotte da giovani tra i 18 e 40 anni e provenienti da tutto il territorio
nazionale.
Alle prime 25 aziende classificate nella graduatoria finale sarà
attribuito un premio da 30mila euro e la loro partecipazione a Expo
2015, in uno spazio dedicato. Il budget complessivo stanziato per
sostenere queste iniziative è di 750mila euro.
I progetti potranno essere presentati entro il 15 dicembre 2014 e saranno valutati da una giuria presieduta da
Alessandra Poggiani, direttore dell’Agenzia per l’Italia digitale.
“Le start up agricole e alimentari – ha dichiarato il Ministro Maurizio Martina – avranno un ruolo importante nella
rappresentazione del modello agricolo italiano in Expo. Questo bando si inserisce in un progetto più ampio di
iniziative che riguardano le nuove imprese in vista dell’appuntamento di Milano. Puntiamo sull’innovazione per
raccontare le storie dei giovani che investono in questo settore. Il ricambio generazionale è una priorità, vogliamo
far crescere il numero di aziende condotte da giovani e proiettare davvero il comparto nel futuro. Ringrazio anche
Alessandra Poggiani per aver accettato il nostro invito a presiedere la giuria e valutare così nel merito i progetti
che arriveranno”.
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